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Perumahan nelayan merupakan perumahan yang identik dengan komunitas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang
memiliki karakteristik berupa masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif
terbatas. Kondisi sosial masyarakat nelayan yang seperti ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan bermukim yang
memadai. Hal ini jugalah yang mendorong munculnya perumahan nelayan yang berada di sepanjang pinggiran sungai, di daerah
yang tidak semestinya diperuntukkan sebagai area permukiman dan perumahan yang dibangun secara swadaya membuat
perumahan nelayan terkesan kumuh dan kotor. Lokasi penelitian adalah perumahan nelayan di PPI Peudada Kabupaten Bireuen
yang merupakan perumahan yang tumbuh secara organik yang tidak terencana sehingga membentuk pola yang tidak beraturan.
Tema desain perancangan ini yaitu arsitektur tropis. Arsitektur tropis pada umumya adalah sebuah konsep desain yang beradaptasi
dengan lingkungan yang tropis tetapi bukan berarti melupakan sisi estetika. Hanya disini hal yang   paling   utama   adalah   sebuah  
respon   positif   dari   efek   iklim   tropis   itu   sendiri.
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Fishermen housing is a residential identical with community communities who work as fishermen who have the characteristics of
traditional societies with socioeconomic conditions and educational background is relatively limited. The social conditions of these
fishing communities make it difficult for them to obtain adequate housing needs. It is also the case that encouraging the emergence
of fishermen's housing along the banks of the river, in areas that are not supposed to be settled and self-built residential areas make
the housing seem dirty and dirty. The location of research is fisherman's housing in PPI Peudada Bireuen Regency which is housing
that grows organically unplanned so as to form irregular pattern.
The design theme of this design is tropical architecture. Tropical architecture in general is a design concept that adapts to a tropical
environment but does not mean to forget the aesthetic side. Only here the main thing is a positive response from the effects of the
tropical climate itself.
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